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USING OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES OF TRAINING IN THE FORMATION 
OF PROFILE- SPECIALIZED COMPETENCES OF BACHELORS 
OF VOCATIONAL TRAINING 
Аннотация. Обосновывается необходимость применения мультимедийных технологий 
при обучении дисциплинам профильно-специализированной подготовки бакалавров профес-
сионального образования и раскрывается подход к их проектированию. 
Abstract. The article explains the necessity of application of multimedia technologies of train-
ing in the subjects of profile-specialized training of the bachelor of vocational education and reveals 
the approach to their design. 
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Уровень и качество подготовки педагога (бакалавра) профессионального обуче-
ния обусловлены требованиями к квалификации рабочих кадров и специалистов сред-
него звена современного производства. Сегодня большинство машиностроительных пред-
приятий используют высокотехнологичное автоматизированное оборудование и реали-
зуют стратегию сквозного автоматизированного проектирования и подготовки произ-
водства. Следовательно, профессиональная компетентность педагога в области техники 
и технологий современного производства обуславливает качество подготовки рабочего 
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и среднетехнического персонала промышленных предприятий. Педагог профессио-
нального обучения должен владеть необходимыми знаниями и навыками для обучения 
современного рабочего, формирование которых в процессе вузовского образования, 
предполагается, проходит в высокотехнологичной учебно-производственной среде [2]. 
При разработке образовательной программы подготовки бакалавров по направ-
лению «Профессиональное обучение», профилю «Машиностроение и материалообра-
ботка», профилизации «Технологии и оборудование машиностроения» анализ резуль-
татов анкетирования работодателей позволил сформировать матрицу профильно-спе-
циализированных компетенций (ПСК). По окончании университета бакалавр должен 
быть способен обучать рабочих и специалистов в учреждениях среднего и дополни-
тельного профессионального образования проектированию технологических процессов 
обработки и сборки изделий машиностроения; проектированию узлов металлорежуще-
го оборудования, специализированных металлорежущих инструментов и оснастки; на-
ладке и эксплуатации металлорежущего оборудования; автоматизированному проекти-
рованию технологических процессов обработки деталей, управляющих программ и кон-
струированию. 
В соответствии с матрицей ПСК в учебный план подготовки бакалавров были 
включены дисциплины, обеспечивающие профильно-специализированную подготовку, 
ориентированную на современное производство. Такими дисциплинами являются 
«Теория резания металлов», «Основы технологии машиностроения», «Программное 
управление процессами и системами», «Проектирование управляющих программ в сов-
ременных информационных системах», «Практическое обучение», «Методы моделиро-
вания», «Системы автоматизированного проектирования технологических процессов», 
«Металлорежущие инструменты», «Оборудование механосборочного производства 
и средства автоматизации», «Технологическая оснастка и инструментальное обеспече-
ние автоматизированного производства». 
Если говорить о профильно-специализированной направленности этих дисцип-
лин (человек – техника), следует отметить ориентацию на конкретизацию изучаемых 
объектов и процессов. Следовательно, при изучении сложных процессов металлообра-
ботки и сборки, возможностей высокопроизводительного оборудования и инструмен-
тов, программирования станков с программным управлением, а также основ современ-
ного проектирования и моделирования технологических процессов и изделий повыша-
ется актуальность презентации учебного материала в реалиях практики, в динамике, во 
взаимосвязях, что определяет условия выбора технологий обучения. 
Среди педагогических технологий, обладающих требуемым потенциалом и соот-
ветствующими возможностями, выделяются мультимедийные технологии, которые в на-
стоящее время являются одним из проявлений информатизации образования, требую-
щие интеллектуализации деятельности обучающего и обучаемого, позволяющие на-
глядно, в динамике демонстрировать действие приборов и оборудования, а также про-
цессы обработки деталей [1, 3]. 
Анализ исследований, посвященных проблеме применения мультимедийных 
технологий обучения, показал, что мультимедиа – быстро развивающаяся современная 
информационная технология, позволяющая объединять в информационной системе текст, 
звук, видеоизображение, графическое изображение и анимацию (мультипликацию). В ре-
зультате обеспечивается такое представление информации, при котором человек вос-
принимает ее сразу несколькими органами чувств параллельно, а не последовательно. 
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Благодаря воздействию на обучающегося одновременно аудиальной (звуковой) и ви-
зуальной (статической и динамической) информации мультимедийные обучающие ком-
плексы обладают большим эмоциональным зарядом, способствуют развитию креатив-
ного потенциала обучаемых и обучающихся [3, 4, 5, 6]. 
Соотнесение возможностей мультимедиа со спецификой содержания и структу-
ры профильно-специализированных технико-технологических дисциплин позволило 
определить подход к проектированию и применению мультимедийных технологий для 
формирования профильно-специализированных компетенций в рамках технико-техно-
логической подготовки будущих бакалавров профессионального обучения. Теоретиче-
скую основу этого подхода составляют следующие педагогические условия: 1) мульти-
медийная технология строится в соответствии со структурой дисциплины и состоит из 
отдельных суммативно связанных частей (мультимедийных комплексов), ориентиро-
ванных на формы и содержание занятий, а также процедуры контроля; 2) в зависимости 
от целей и содержания разных частей, используются различные средства подачи ин-
формации (электронные презентации, электронные пособия, учебные видеофильмы, 
электронные лабораторные практикумы, компьютерные обучающие интерактивные про-
граммы и контролирующие тесты), которые создаются в соответствии с правилами ра-
боты в выбранных программных пакетах и приложениях; 3) каждый мультимедийный 
комплекс представляет собой совокупность мультимедийных продуктов, создающих 
знаковые опоры для восприятия учебного материала, разработанных с учетом принци-
пов наглядности, алгоритмичности, имитационного моделирования. 
С позиций рассмотренного подхода в рамках исследования, проводимого кафед-
рой технологии машиностроения, сертификации и методики профессионального обу-
чения» Российского государственного профессионально-педагогического университе-
та, были разработаны мультимединые технологии обучения по дисциплинам «Теория 
резания металлов», «Основы технологии машиностроения», «Программное управление 
процессами и системами», «Проектирование управляющих программ в современных 
информационных системах», «Практическое (производственое) обучение», «Металло-
режущие инструменты», «Оборудование механосборочного производства и средства 
автоматизации», «Технологическая оснастка и инструментальное обеспечение автома-
тизированного производства», «Методы моделирования», «Системы автоматизирован-
ного проектирования технологических процессов». Составляющие этих мультимедий-
ных технологий прошли апробацию и применяются в учебном процессе. 
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РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
(НА ОСНОВЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ) И ЗНАЧИМОСТЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В XXI ВЕКЕ 
DIFFERENT METHODS AND APPROACHES OF THE EDUCATIONAL PROCESS 
(BASED ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING) AND THE IMPORTANCE 
OF INFORMATIONAL AND COMMUNICATIONAL TECHNOLOGY 
IN XXI CENTURY 
Аннотация. Объективной потребностью современного общества является поиск опти-
мальных путей организации учебно-воспитательного процесса, рациональных вариантов со-
держания обучения и его структуры. Без сомнений, важная проблема современного образова-
ния – переориентация и трансформация целей обучения иностранному языку, а также содержа-
ния обучения. Одним из наиболее значительных достижений последнего десятилетия является 
создание международной сети, что значительно повлияло на образовательный процесс. Вне-
дрение и использование киберпространства стало совершенно новым направлением в дидакти-
ке. В то же время изменения, которые были реализованы или находятся в процессе реализации, 
влияют на все аспекты образовательного процесса, начиная с методов обучения и заканчивая 
требованиями к академическому уровню студентов и преподавателей. В статье рассмотрены 
некоторые проблемы и специфика учебного процесса в XXI веке. 
Abstract. The objective demand of modern society is the search for optimal ways of organiza-
tion of the educational process, also the rational choice of teaching content and its essential structure. 
Without a doubt, the most important problem in modern education is the «reorientation» and transfor-
mation of the objectives of foreign language teaching and learning content. One of the most significant 
achievements of the last decade is the creation of an international network, which greatly influenced 
the educational process. Implementation and use of cyber space has become an entirely new direction 
in the didactics. At the same time, the changes that have been implemented or are in the process 
changes affect all aspects of the educational process, starting with teaching methods and ending with 
the requirements of the academic level of students and teachers. The article deals with certain prob-
lems and specifics of the educational process. 
